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Bibliografia 
Bibliog7nla del Camp de Tanagona de hoy, ed. Caja de Madrid,Tarragona, 1990, 
1976-1987, Institut d'Estudis Vallencs, pp. 17-41. 
Valls, 1989. Traducció del text de Joan Cava116 
Cataleg de I'exposició del títol, que esmentat en el punt anterior, reaiitzada per 
inclou les obres recollides -una bona part Antoni Mateu amb massa poc temps, ra6 a 
de les editades-, ordenades per temes i, la qual cal atribuir probablement les nom- 
dins de cada tema, per titols i per autors. broses errades que s'hi han introduxt. 
Joan CAVALLÉ. El teltfon, Ed. La 
Gcnt del Llamp, serie Zenit, núm. 14, Alco- 
ver, 1990,52 pp. 
LaCent del Llamp haeditat aquesta 
obra de teatre de Joan Cavallé, estrenada el 
passatestiuaTarragonairepresentada pos- 
teriorment a Alcover, acompanyant-la de 
les fotografies que, per a I'ocasió, va fer 
Carles Fargas. L'obra 6s un monbleg inter- 
pretat per una aariu, que es desglossa, tal 
com s'indica a la portada, cn dotzeinstanta- 
nies, 6s a dir, dotze escenes que no volen 
oferir una histbria completa, sin6 nomes 
dotze impressions o pinzellades. Per aixb a 
l'autor li agrada dir que ha volgut donar al 
text un toimpressionista. Per aquest monb- 
leg planegcn una serie de temes, talscom la 
comunicació, I'amor, la identitat, la dicoto- 
mia realitat/ficció, etc., cap dels quals no 
resulta exclusiu protagonista. 
Joan CAVALLÉ. El cap del cabdell 
(fragment de novel.h), a Narradors cataians 
d'avui, d. CajadeMad~id~Tarragona, 1990, 
pp. 20-43 
Rccdició del text que ja va ser publi- 
cat per editorial el Medo1 en una antologia 
de joves namadors del Camp, ara en una 
antologia dambit geografic més ampli. 
Joan CAVALLÉ. El hilo del ovillo 
(fragmento de nomla), a Nanadares catalanes 
L'Escola del Camp i I'Arquitecfura del 
Rmixement bCataiunya, Fundació Caixa de 
Barcelona, Barcelona, 1990,71 pp. 
Cataleg de I'exposició que va tenir 
lloc a la sala de la Caixa de Barcelona entre 
mar<; iabril de 1990 sobreel temadel títolen 
el qual es fa referhncia a diverses edifica- 
cions alcoverenques, tot i que encara no es 
reconeix el paper que Alcover va jugar en 
s6n fotografiades,  se'^ reprodueixen els 
planols i que Joan Bassegoda i Nonell qua- 
lifica dN'exemple de florentinisme en un 
ambient medieval i mig moresc". Curiosa- 
ment, quan es descriu l'Abadia es fa obli- 
dant la transformació que va experimentar 
despr6s de la guerra en fer-hi el Foment 
Parroquial. 
Jaume MASC6 i Andreu MUÑOZ. 
Jaume Guasch: un preuere comensal entnrat a 
St. Miquel del Pla, a "Reial Cermandat de 
Jesús Natza&. Cetmana Santa, Tarragona, 
1990, Tarragona, 1990, pp. 3435 
Versió resumida de l'article que, 
sobre aquest mateix tema, es publica en el 
present número del Butlletí del CEA. 
Núria SALES. Elsseglesdeladecnden- 
tia. Seglec XVl-XVlll, a "Histbria de Cata- 
lunya", vol. IV, ed. 62, Barcelona, 1989. 
Si citcm aquiaqucstacxccl.lcnt obra 
dccaractcr gencra1í.s pcrqu6dónadivcrscs 
informacions rcfcridcs a Alcovcr. Una d'c- 
llcs 6s probablcmcnt crrbnia quan, rcmc- 
tcnt-scal fogatgcdclSj3,diuquca Alcovcr 
i Rcus hi havia cognoms quc podricn scr 
moriscos i cita Tcgclls, Agcts, Condalbcns, 
Axclcs i Fcrrandos, cap dcls quals no tro- 
bcmdocumcntat a Alcovcr. Rcfcrcnta l'cco- 
nomia,citacl jcsu'ita PcrcCi1(1600) idcsta- 
ca cls cordcllats i cstamcnycs (d'aquícl rc- 
nom Estamcnyer) d c  Rcus, Alcover i altrcs 
vilcs. 1 dcspres afcgcix, basant-se en un 
memorial del Rcial Conscll, que el 1615 les 
fibriqucs d'cstamcnycs d c  RCUS, Alcovcr i 
Vallscncara són molt prbspcrcs. En mat6ria 
d'urbanismc i arquitectura cs rcfcrcix a les 
moltcs Cascs dc  la Vilaqucvan scrconstruY- 
des cn aqucsta epoca, cntrc les quals es 
rcfcrcix a la d'Alcovcr, pcr a la qual dóna la 
data d c  1591, i no la quc fins ara es considc- 
rava bona d c  1581. 
]os& SÁNCHEZ REAL. Obra menor, 
Institut d'Estudis Tarraconcnscs "Ramon 
Bcrcngucr IV", Tarragona, 1990,279 pp. 
Es rcfcrcix a com Alco\~cr va ajudar 
Tarragona en la pcsta d c  1592 i com Tarra- 
gona, cnagraimcnt,quancl1601 Alcovcrva 
\,oler celebrar la fcsta dc  St. Ramon, li va 
dcixar sis masclcs i vint-i-sis gracllcs. Els 
masclescrcn peccsd'artillcria c.;pccialmcnt 
usats en actcs fcstius. Lcs gracllcs ercn uns 
rccipicnts mctAl.lics pcr fcr Ilum. 
Magi SUNYER. La serp. Ed. Sclccta, 
col. Antilop, 37, Barcelona, 1990,186 pp. 
Amb aqucst rccull d c  narracions de  
tcma i aspcctc di\,crs, pcrb polsadcs totcs 
pcr una vibració po?tica, Magí Sunycr va 
guanyar la darrcra cdició del prcmi Victor 
Catali. Ara es publica cl llibrc amb una 
portada d c  I'artista alco\,crcnc Antoni Tor- 
rcll. 
L.C. TOVAR i altrcs. Medio nnturaly 
medio económico en la indirstrin alfarern: el 
taller iberorrnmano de Fontxddes (Valls, Alt 
Camp, TnrrngonaJ, a "Butllcti Arqucolbgic", 
+pocav. núms. 8 i 9,Tarragona. 1986-87, pp. 
59-85. 
Aqucst trcball sobrc cl forn d c  
Fontscaldcs csmcnta divcrsos jacimcnts co- 
ctanis(ss. 111-1 a. C.) a Alco\'cr (cl Dcgotall, 
la Llocra, cl Vila-scc, cl Burguct, el Cogoll 1, 
cl Cogoll II  i cl Pont dc  Coi) i n'cstablcix la 
cronolopia. 
FERRÉ,G.,REBÉS, S. i RüiZ, 1. Canconer tradicional del Baix-Camp iel Montsant. 
Editorial Alta Fulla Centre de Lectura de Reus 1988. 
L'Editorial Alta Fulla i el Centre de Lectura de Reus ens presenten aquesta 
monografia que aplega, dcsprés de la recerca, el canconer tradicional del "Camp de 
Reus" o sigui, el Baix Camp i el Montsant. 
A mode d'introducció i coma cos tebrico-metodolbgic de l'estudi se'ns pre- 
senta la intercionalitat de la investigació. Primerament es posa Pmfasi en l'abando- 
nament que han sofert aquestes zones en relació a ser l'objectiu d'estudi, el desequi- 
libri entre la Catalunya Vella i la Nova i com mica a mica a traves de la reivindicació 
d'alguns fkiigini AnglPs o els mateixos autors) i la validesa dels fruits de la investi- 
gadó s'han convertit en objectiu d'estudi. D'altra banda els autors ens comenten els 
antecedenk histbrics, vaja, que ha succeit fins al moment dins d'aquest terreny, 
l'etnomusicologia i la recerca etnogrifica en la zona que elsocupa. El punt de partida 
és Felip Pedrell, el trajecte el constitueixen Andreu de Bofarull i Higini AnglPs, i 
Violant i Simorra culmina l'etapa de gestació introduint la recerca etnogrifica. 
Dins del mateix apartat de la Introducció s'explica al lector com s'ha fet la 
recollida sistemitica de les dades i documents sonors, i finalment es conclou el 
capítol ambelscriterisde transcripció textual i musical quedonen pasalcosdelllibre. 
Noentraré en com s'estructura la divisió delsmaterials que s'han recollit sinó 
més aviat en ells mateixos i sobretot en el que a nosaltres.ens interessa mes. Un deIs 
informadorsque fan realitat el llibre és Maria Ferré, una alcoverenca que comptava 
amb 53 anysen el moment en que se li feren lesentrevistes i que actualment resideix 
a Reus. Aquesta xnyora aporta tota una *rie de "cancons popu1ars"que grilciesa la 
seva memoria estan recollits en el llibre, i les podem trobar a les pagines 121,132,136, 
164,170,173,174,177,180,186,191 i 202. Emsemblaqueelsdocuments,sensemenys- 
prear-los, estan dins el context general que ofereix la monografia. Els temes i les 
"can~ons" coincideixen amb nosaltres informadors amb petites variacions. 
Cense ocultar la lectura crítica que he fet d'aquest llibre vull passar a fer una 
serie de consideracions al respecte. Vull suposar, ja que el llibre no 6s res més, que la 
intercionalitat ésexclusivamentetnogrifica. Síque cal valorarla feina de transcripció 
tant oral com musical, pero que em perdonin els autors la feina es queda en aixb. 
Manca una base metolbgica i tebrica la qual ens permeti anar mes enlli del pensa- 
ment nostilgic i Renaixentista de salvarabans de I'extinci6quatrecan~ons perdudes. 
Manca igualment un estudi comparatiu, una informaciit extensa sobre informadon, 
trencar l'aillament provincionalista de limitar-se a una comarca o dues quan l'estudi 
endesborda.. . Pot semblar una mica radical pero estem tornant a caure en els errors 
derestimat /odiatAmades,estemrecollintunamuntanyadedadesqued'aquíauns 
anys no ens serviran per a res ja que seran massa monodiscip1inAries. 
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